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Suriye valisi Nazım paşa ile müşir 
Abdullah paşa arasındaki zıddiyet
ikisinin arasını bulmak için Beyrut valisi 
Reşid Mümtaz beye tebliğ edilen irade
A) 1308-1892 de pederim Beyruta gi­
derken Beyruta muvasalatından bir 
kaç gün sonra kimseye haber vermek­
sizin doğruca Şama gider-ek Suriye va­
lisi Nazım paşa ile (eski Zaptiye Nazı­
rı) beşinci ordu müşiri Çerkeş Abdul­
lah paşa aralarındaki zıddiyet ve mü- 
naferetin mahiyeti hakkında tahkikat 
ifa etmesine, bir taraftan da merkezi 
Şamda bulunduğu ihbar olunan «Jön 
Türkler»in beş bini geçen adedi ve hü­
viyeti hakkında mahremane sondajlar 
yapmasına dair bir iıadei seniye tebliğ 
etmişti. O devirde emsali olmıyan bu 
tarzın, birinci defa olarak memuri­
yetle taşraya çıkışının ilk safhasında 
kendisine teveccüh etmesi, babamı hay­
li sıktı. Maahaza, evvelce uğradığı bir 
jurnal yüzünden Dahiliye müsteşarlı­
ğı ve Takvimi Vekayi Nazırlığından 
menkuben azilden bir hayli seneler 
sonra memur •edildiği Şûrayı Devlet 
mülkiye dairesi azalığında kırk gün 
oturmaksızın Beyrut valiliğine resen 
tayin olunduğu için ilk telâkki etti­
ği iradei seniyeye arzı itizar etmek 
istemedi. Ve, Beyruta muvasalatından 
on gün sonra bir yolcu trenine binerek 
Beyruttan hareket etti 28 temmuz 
1308! Ben de beraberinde idim.
B) Babamın mektep arkadaşı ve 
dostu olan Nazım paşa garda bizi is­
tikbal etti. O zamanlar içinde bir vali­
nin hodbehud hududu vilâyeti haricin­
de dolaşması mümkün olmadığı cihet­
le bunu bilen Nazım paşanın çehre­
sinde bir tereddüd ve tevehhüm alâ­
meti gözüküyordu. (Hakkı da vardı. 
Zira o vakitlerde: Akla gelmiyen şey­
ler başa gelir; hiç yoktan padişahın 
vehmi tahrik edilerek insanları belâ­
lara sokabilirdi). Şimendifer mevkiine 
gelen diğer zevat ile bir müddet konu­
şulduktan sonra pederimle Nazım pa­
şa doğruca hükümet konağına gitti­
ler. Arabada: Sebebi ziyaretimizi kıs­
men anlıyan Nazım paşa müsterih 
olarak hükümet konağında neşeli gö­
rünmekle beraber muttasıl pederime 
«Burası mutaassıp bir müslüman 
memlektidir. Hemen makamatı mü- 
hareketi ziyaret eylerseniz halk mem­
nun olur» gibi sözler söylüyordu ki bu 
sözler pederime de mülâyim ve mu­
vafık gelmişti. Bir saat sonra hükü­
met konağından çıkıldı ve akşam üze­
ri misafiri olacağımız Şam eşrafından 
Şem’a paşanın konağına gidildi. Ve: 
Gene o akşam bizi yemeğe davet eden 
Nazım paşamn konağında birçok ka­
labalıkla buluşuldu. Ancak müşir pa­
şa orada değildi. Pederim, gara kadar 
gönderdiği seryaveri beye ertesi gün 
kendilerini ziyaretine geleceğini söyle­
mekle iktifa etmişti.
C) Ertesi gün Şem’a paşanın kona­
ğında öğle yemeğine gelen Nazım pa­
şa pederimle bir hayli konuşduktan 
sonra sofrada bermutad şakalarına 
başlamış ve lâkırdı arasında müşir 
Abdullah paşanın fevkalâde namuslu
fakat çok azametli bahusus konuşmak­
la yazmak arasındaki farkı takdir et- 
miyen bir ıstılahçı olduğunu söylemiş­
ti. Ve: Bu söyleyişte o kadar İsrar ve 
devam etmişti ki yemekten sonra 
arabalarımıza binerken Nazım paşa 
pederime doğru bağırarak: (Birader,
çagatayı unuttum. Nasıl konuşacak­
sın!) demişti ve bunu bizi almağa ge­
len müşir paşanın yaverleri dahi bit­
tabi duymuştu!
Ç) Müşir Abdullah paşa bizi hüsnü 
kabul ediyordu. Fakat Nazım paşanın 
tarifinden daha üstün ve acaip bir 
tarzda konuşuyordu. O kadar ki ken­
dimi güç hal ile zaptedebilmiştim. Ve: 
Gençlki bu ya: Müşir paşanın bazı 
cümlelerini zapt ve sonra derhal 
kaydetmiştim. Abdullah paşa böyle 
konuşuyordu, Aynen: (Zatıâlii atufile- 
ri Beyrut valii vâlâsı atufetlû Reşid 
Mümtaz beyefendi hazretleri!) (Zi­
yareti vâlâi vakıamzdan pek mahzuz 
ve müteşekkir olduğumu beyan sade­
dinde zatıâlii atufilerine ihdai hürmet 
ve muhabbet ederim gibi). Bizi teşyi 
ederken: (Canibi senaveranemden vu- 
kubulan işaratı sadakatkâraneden do­
layı şerefmüteallik buyrulan iradei d  
han mutaı hümayun dairesinde kışla­
larda istirahat ederken iksa etmeleri 
zımnında asakiri şahaneye manendi 
rengi marpuç kırmızı pabuçlar işti­
ra olunmuştur) gibi... Son cümle ile 
askere kırmızı terlik aldığını söylü­
yordu. Bereket versin ki beni istira­
hat etmekliğim bahanesile yaver bey 
efendilerin odasına göndermişlerdi. 
Yoksa itiraf ederim bir pot kırmaklı­
ğım muhakkaktı. Bir saat sonra mü­
şir paşadan ayrıldık ve kendisini o ak­
şam yemeğe davet ettik. Nazım paşa­
nın da yemekte bulunacağım ve bu 
davetin tarafı şahaneden vuku buldu­
ğunu pederim ilâvei mekal etmişti 
Müşir paşa bilâ tereddüt daveti ka­
bule mecbur oldu ve vaktinde geldi 
hem biraz keyifli geldi. Sofrada müsa- 
habeyi ve mülâtafeyi edebiyat vadisi­
ne kadar düşürdü. Artık Nazım paşa 
ile anlaştıkları ve barıştıkları için Na­
zım paşanın, (gene müşir paşanın ta- 
birince) «Dirayeti müstahsenei eşar ve 
edebiyatından» takdirlerle bahsetti 
durdu. Nazım paşa da nedense bir ara­
lık vecde gelerek ve bililtizam müşir 
paşavari konuşmağı iltizam ederek 
şiirlerinden en güzeli olan birisini oku­
du. Ve sofradâkilerin ricası üzerine 
bir daha okudu ki, bu güzel ve pek 
meşhur olan şiirin son mısraı budur... 
«Neticetülhikem olmuştur elcünunu 
fünun».
D) Yemekten sonra pederimle bera­
ber Abdullah ve Nazım paşalar saat­
lerce konuştular. Bu konuşmalardan 
ve bir hafta kadar oturduğu Şamda 
yapılan tahkikattan çıkan netice ağ­
latıcı denecek kadar gülünç bir gaflet» 
kadar indi. Valile müşirin arasını bo­
zan ve çirkin bir şekil alan mesele bir 
takım kâselisler tarafından masnu 
maşallah dedikodusundan; beş bin ka 
dar Jön Türk davası da bir sarhoş 
menfinin uydurduğu Jurnalden ileri­
ye geçemedi. Gerçi Şamda da, Akâda, 
Beyrutda ilh.. olduğu gibi bir hayli 
menfiler ve değerli adamlar vardı. An 
cak bunların o zamana göre kabahati 
Avrupa gazetelerini okumaktan, ec­
nebilerle konuşmaktan başka birşey 
değildi ve dikkat ederdim yüzde sek­
seninin derdi İstanbula kavuşmak­
tı.
E) Nazım ve Abdullah paşalar bizi 
gardan teşyi ederlerken pek neşeli bu­
lunan müşir paşa tren hareket eder­
ken: Pederime doğru bağırarak: (Se­
lâmeti seyahati vilâyetpenahilerine 
refi dua ederim) diyordu. Nazım pa­
şa da «Ben de öyle, ben de öyle» diye­
rek gülüyordu.
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